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1 系统结构
基于 CAN 总线的电梯通信网络如图 1 所示，一般由主控制




Microchip 的 MCP2515 是 一 款 独 立 控 制 局 域 网 络 协 议 控
制器，完全支持 CAN V2．0B 技术规范。 其通过高速 SPI 接口与
MCU 进行通信。 与传统的控制器比较，它具有灵活的中断能力、
帧屏蔽和过滤、帧优先级设定特性以及高数据吞吐率、价格便宜
和 占 用 更 少 的 MCU 管 脚 等 优 点 ， 所 以 在 系 统 中 采 用 它 作 为















发送给主控器。 由于 STC89C52 没有 SPI 接口，所以在本系统
中 MCU 采用模拟的 SPI 接口访问 MCP2515。 在 SPI 的传输的
过程中，MCP2515 作为从设备，MCU 作为主设备。MCP2515 的
中断引脚连接到 MCU 的中断引脚，当中断发生的时候 MCU 就
可以进入中断程序。
图 2 控制器的原理框图
MCP2515 通 过 CAN 物 理 接 口 芯 片 PCA82C250 连 接 到
CAN 总线上， 从而构建起外呼控制器和主控制器的通信渠道。
终端电阻可以通过跳线来选择是否连接。 CANH 和 CANL 与地
之 间 并 联 的 30PF 小 电 容 可 以 起 到 滤 除 总 线 上 高 频 干 扰 的 作
用。 TVS 管 SMBJ24CA 是用来防止总线过压。
设置单元的功能是设定外呼控制器所处的楼层。 通过该单
元可以灵活方便地设置外呼控制器所在的楼层（64 层以下），并
把该楼层值存储在 MCU 内置的 EEPROM 里面。 掉电重启的时





键盘扫描模块和显示模块。 初始化模块完成了对 MCU 的初始
化和 MCP2515 的 初 始 化。 MCU 的 初 始 化 包 括 定 时 器 的 初 始
化、变量的初始化和外部中断的开启。 MCP2515 的初始化包括
对配置寄存器、屏蔽和滤波寄存器、中断寄存器和控制寄存器进




程序中完成， 流程图如图 3 所示。 中断程序的流程图如图 4 所
示，通信模块在外部中断程序中完成、键盘扫描和显示模块则在
定时器中断程序完成。
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摘 要
介绍了基于 CAN 总线的电梯通信网络，以及 MCP2515 在电梯外呼控制器中的应用，并对系统的硬件和软件实现做了
分析。 详细介绍了如何模拟 MCU 与 MCP2515 的接口 SPI 总线以及 MCP2515 关键函数的具体实现。
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Abstract
This paper introduces the elevator communication network based on CAN－bus．Then introduces the application of CAN
controller MCP2515 in elevator caller controller,and analyses the implementation of system software and hardware．And the
key functions of MCP2515 and how to simulate SPI interface between MCU and MCP2515 are detailed as well．
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图 3 主程序流程图 图 4 中断程序流程图
2．2 MCP2515 的相关程序的具体实现
由于 MCU 需要通过 SPI 总线对 MCP2515 进行操作，而所
选的 MCU 没有 SPI 接口， 因此本系统采用普通 IO 来模拟 SPI
总线。本系统中 MCU 的 P3．4、P3．7、P3．6、P3．5 分别对应 SPI 总
线的片选信号线 CS、数据输入线 SI、数据输出线 SO、时钟信号
线 SCLK。
MCU 从 MCP2515 读取一个字节数据的时序如下描述。 初
始化时 SCLK 为高电平，紧接着把 SCLK 电平拉低，在下降沿从
SO 口获取最高位数据。 然后再次把 SCLK 置高并再拉低，再次











SCLK＝1; ／ ／ 释放时钟线
EA ＝ 1; ／ ／ 开启中断
return tmp;妖
MCU 发送一个字节数据到 MCP2515 的时序如下描述。 初
始化时 SCLK 为高电平，并在 SI 口准备好最高位的数据，紧接
着把 SCLK 电平拉低，把最高位数据发送出去。然后把 SCLK 置
高， 把要发送的数据右移一位， 准备好次高位的数据， 再次把











SCLK＝1; ／ ／ 释放时钟线
EA ＝ 1; ／ ／ 开启中断妖
MCP2515 的 SPI 接口的读指令时序如图 5 所示。首先要把
片选信号 CS 拉低，然后依次发送读指令 CAN＿READ(即 0x03)










图 5 MCP2515 读指令时序图
MCP2515 的 SPI 接口的写指令时序如图 6 所示。首先把片
选信号 CS 拉低，然后依次发送写指令 CAN＿WRITE(即 0x02)、
地址字节和要写入的值给 MCP2515。 其具体实现如下：
Void MCP＿Byte＿Write(uchar addr,uchar value )






图 6 MCP2515 写指令时序图
MCP2515 的复位指令和复位管脚的功能是一样的，可以重新
初始化 MCP2515 的内部寄存器，并使 MCP2515 进入配置模式。
该命令为单字节命令，首先将片选信号 CS 拉低来选中器件，然后
发送命令字节 CAN＿RESET（0xC0），最后把 CS 置为高电平。 该指





MCP2515 的请求发送命令 RTS 命令可以启动一个或多个
发 送 缓 存 的 发 送 。 首 先 将 CS 引 脚 置 为 低 电 平 来 选 中
MCP2515，之后向其发送 RTS 命令字节。 该命令字节的后 3 位
代表哪些发送缓存器要被使能发送。 具体实现如下：
void RTS(uchar buffer)
邀 CS ＝ LOW;
SPI＿send＿byte(buffer); ／ ／ 启动发送
CS ＝ HIGH; 妖








的外接 I ／ O 口或自带串口。 51
单片机对各种信号进行相应的
处理， 得到对应的数字信号并
放 入 CC2430 的 DATA 内 存
区中。 为了提高数据的传输速
度， 使 用 DMA 传 输 方 式 将 内
存区中的数据传送到射频收发
模 块 的 发 送 缓 存 器 TXFIFO
中。 要发送的数据在应用层产
生 ， 经 过 处 理 后 传 送 给 MAC
层， 根 据 MAC 层 帧 格 式 构 造
数据帧， 然后 MAC 层用 PD－
DATA．request 原 语 请 求 向 该
物 理 层 实 体 发 送 一 个 MAC 层
数 据 单 元 (MPDU)，即 物 理 层
净荷。 当物理层收到 PD－DA-
TA．request 原语 后，将 构 造 一 个 物 理 层 数 据 单 元(PPDU)，该 单
元包含了 MAC 数据帧， 物理层将物理层数据单元通过天线发
送出去。 ZigBee 协调器的物理层接收到来自无线网络适配器的
数据， 它将利用 PD－DATA．indication 原语将收到的信息传给
MAC 层，这就完成了数据的接收。 接收到数据后，数据从接收缓
存器 RXFIFO 中取出再通过 DMA 送到寄存器中。
为降低误差，在程序中采用设置了上下限值，算术平均滤波
的措施。 根据实际接入的仪器仪表的数据设置上下限，超过限制
的数据则丢弃。 无线网络设配器 50ms 左右采集一次数据，采集
到的数据每 10 个做一个平均，再把平均值无线传送出去。
4 结束语
构造了由 4 个无线网络适配器和 1 个无线网络协调器组成
的小型星形网络。 数据采集实验均在实验室完成，实验室内部具
有多台流量计、液位计、压力变送器、调节阀等仪表，基本都输出





［1］ZigBee Specification Document 053474r13 [Z]．ZigBee Stan-
dards Organization,2006




［4］Chipcon AS．CC2430 Data Sheet [DB ／OL]．http: ／ ／ www．Chipcon．
com ／ files ／ CC2430－Data－Sheet－rev2po．pdf．2005
［5］IEEE P802．15,PHY Proposal for the Low Rate 802．15．4 Stan-
dard[S]










初始化、报文接收和发送。 特别要注意是要对 MCP2515 的配置
寄 存 器 、 屏 蔽 和 滤 波 寄 存 器 以 及 中 断 寄 存 器 进 行 配 置 ，




在模拟 SPI 读写时序的时候，中断必须关闭。 因为本系统中



















且总线比较繁忙， 所以 MCP2515 可能一直处在判断总线是否




当接收到新的有效报文， 而 MCP2515 的接收缓存里面又有未
处理的有效报文时，接收溢出标志位就会被置位。 接收溢出标志







相信 MCP2515 作为目前市场上体积最小、 最简便易用和低成
本 的 CAN 总 线 独 立 控 制 器 必 将 随 着 CAN 总 线 的 进 一 步 推 广
而得到更多的应用。
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